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ORACIONES CATALANAS DE COBERTLRA EXISTEN-
CIAL, EN TORNO A UN ALABASTRO INGLES DEL 
SIGLO XV 
Me he ocupado en varias ocasiones del tema iconografico de la 
Virgen del Manto, tanto en el decurso de los tiempos medievales1 como 
durante la movimentada Reforma —la protestante y la catolica 2 — y 
esta es la razon que me lleva a presentar ahora una pieza, practicamen-
te desconocida, sobre la cual me llamo la atencion el profesor de Se-
bastian, pieza custodiada en la coleccion Cerda de Palma de Mallorca, 
y que fue fotografiada hace unos decenios cuando vino a la isla el ser-
vicio artistico del Museo Episcopal de Vich, comenzando su «Arxiu 
d'Arqueologia Catalana». 
Es dicha pieza (signatura del clise: D 1007) un alabastro de im-
portacion inglesa fechable en el siglo XV que presenta el motivo del 
Cristo que cubre con su manto a los mortales, cuatro por flanco. Los 
cuerpos desnudos de estos se hallan bastante maltratados en la parte 
derecha del relieve; tambien ha padecido la faz del Sehor. Con todo, el 
conjunto resulta aceptable, llamando la atencion la insolitez del tema 
iconografico del «Sehor del manto» 3. 
1 La Virgen del Manto en Mallorca. Apuntes de iconograjia mariana bajomedie-
val y moderna. A S T 3 4 ( 1 9 6 2 ) 2 6 3 - 3 0 3 . Nuevas precisiones sobre la iconografia ma-
Itorquina de la Virgen del Manto y de la Virgen-Sagrario. A S T 3 9 ( 1 9 6 8 ) 2 9 1 - 3 0 3 . 
2 El tema medieval de la Virgen del Manto en el siglo de las Reformas. E L 6 
( 1 9 6 2 ) 1 - 1 2 . 
3 Consultado mi buen amigo el D r . H a n s A u r e n l i a m m c r de V i e n a c ree r e c o r d a r 
haber visto algiin e j e m p l a r del m o t i v o : tambien yo tengo una v a g a idea de h a b e r 
visto a l g u n a x i lograf ia a l e m a n a incunable parecida . pero no ha sido posible local izar 
n i n g u n e j e m p l a r . E l hecho de que en el repertorio de ar t iculos pnr publicar bajo la 
r i ibrica de J e s u c r i s t o en el Reallexikon der deutsrhen Kunstgeschiehte no f igura p a r a 
nada nuestro mot ivo nos lleva a pcnsar que a u n q u e quizas n o sea un unicum es cier-
t a m e n t e un fuera de serie. 
N a d a he hal lado en los repertorios de alabastros ingleses del siglo X I V y X V a 
m i a l c a n c e : E D W . P R I O R ; A. G A R D N E R . An account of medieval figure sculpture 
in England ( C a m b r i d g e 1 9 1 2 ) ; 0 . E L F R J E D E S A U N D E R S , A History of English 
Art, 
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El hecho de hallarse las figurillas menudas desnudas lleva a pen-
sar en una representacion de indole escatologica. Concretamente: en 
un paraiso centripetado personahnente. Tendriamos una figuracion pa-
reja al seno de Abraham, tipico del gotico europeo4, como la que pre-
side, desde fines del siglo X I I I , el portal principal de la catedral de 
Basilea. 
Sin embargo, no podemos menos de resaltar, a proposito de esta 
pieza, la importancia del motivo del manto en el decurso de la Baja 
Edad Media y buscar de hacernos una idea de la mentalidad popular 
contemporanea ante una representacion como esta. 
Digamos para entrar en materia — y la materia sera el cono de 
proyeccion en la piedad popular del tema en los tiempos mas moder-
nos— que en la procesion del Corpus de Valencia se cantaron segura-
mente en la segunda mitad del siglo XIV cobles que registran la pre-
sencia viva del motivo del manto, como cobertura existencial de Dios 
sobre la contingencia y precariedad humanas: 
-
Tu, Poderos, qui as vensut 
1'enemich, sofren cruel mort, 
d'on as lo pecat reemut 
qui'ns menava tots a mal port, 
dona'ns en bon conort 
d'est greu flagell 
qui'ns bat e 'ns fer, 
car sran mester 
avem tuig la teva merce, 
e, pus veus, Senyor, nostra fe 
playa us siam [e] storts 
jus ton mantelP. 
Como conocemos bien la importancia del tema iconografico de la 
Virgen del Manto frente al flagelo de la peste negra, no podemos me-
nos de ver aqui una reminiscencia alusiva a la misma, y por tanto, un 
paralelo literario a la Virgen de la Misericordia. El motivo ha sido uti-
lizado pictoricamente en el fresco de Bigallo de Florencia fOrcagna?) , 
hacia 1352, presentando la ciudad de Florencia, cobijada por la alego-
4 H . A U R E N H A M M E R . Lexikon der christlichen Ikonographie 1 ( W i e n 1 9 5 9 -
6 7 ) s. v . Abrahams Schoss, pags . 2 7 - 2 8 . 
5 Cobles fetes per lo precios cors de Jhesu Christ per alguns homens de Valen-
cia, en Jose Ribel les . Bibliografia de la lengua valenciana 1 ( M a d r i d 1 9 1 5 ) 3 6 - 3 7 . 
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ria de la bondad de Dios con alusivas leyendas en la diadema (Miseri-
cordia Dei) y sobre el pecho (Misericordiac Dei plena est terra)6. 
Hace un par de anos el conocido folklorista mallorquin P. Rafael 
Ginard me llamo la atencion sobre una oracion en la cual entraban en 
liza varias alusiones de caracter protector. Posteriormente la he encon-
trado sustancialmente identica en un repertorio catalan, rehechurada 
como clasica oracion de la noche: 
En nom de Deu me'n vaig al llit, 
amb la capa de Nostre Senyor m'abric 
amb les claus de Sant Pere 'm tanco 
i amb la spasa de Sant Pau me guardo 7. 
0 bien, presentada como oracion de camino. La misma persona 
que rezaba la que acabo de insertar poseia en su repertorio personal 
otra para ponerse en camino, la cual, como se advertira no alude al 
manto del Sefior sino al de la Virgen, pero bajo otra metafora vuelve 
a incluir la proteccion del Sehor: 
En aquest cami 'm poso, 
amb Deu m'abrago, 
amb lo manto de la Verge m'abrigo, 
amb les claus de Sant Pere, 'm tanco, 
amb 1'espasa de Sant Pau 'm defenso" 
6 P A U L P E R D R I Z E T . La Vierge de Misericorde ( P a r i s 1 9 0 8 ) pags. 1 5 0 - 1 5 1 . 
EI r e p r o d u c e Ios versos de Dante ( P u r g a t . 3 , 1 2 1 - 1 2 3 ) : 
Orribil juron li peccati miei 
ma la bonta injinila ha si gran braccia 
che prende cib che si rivolge a lei. 
7 Uti l izo el repertorio m a n u s c r i t o de Rosendo Serra P a g e s , del I n s t i t u t o de His-
toria de la Ciudad de B a r c e l o n a , por gentileza del prof . C a v e s t a n y . F u e recogido a 
fines del siglo pasado. Cito s i m p l e m e n t e : S E R R A P A G E S 1. [ e g a j o ] . . . L a plegaria 
m e n t a d a fue recogida de Antonia Roig al . la Baldujona. n a t u r a l de A l c o v e r ( T a r r a -
g o n a : S E R R A P A G E S 1 . 2 5 . 
Vease ahora una var iante en la cual la proteccion simbolica viene transpafcada 
a la V i r g e n : 
Amb les claus de Sant Pere 'm tanco, 
amb Vespassa de Sant Pau 'm dejenso, 
amb les llagues de Cristo m'arrimo, 
amb el manto de Maria mabrigo. 
Rosalia Vidal , nat . de Ribas ( G e r o n a ) ; S E R R A P A G E S 1 . 2 5 . 
8 Ib id . 
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El que el manto del Sefior ha sido usado en oraciones de camino 
es cosa que no se puede poner en duda. Una oracion recogida de una 
mujer de Canaporells (Huesca), que introduce mas elementos que las 
anteriores, lo patentiza: 
Angel de Deu, jo'm poso en guia, 
trenta tres angels me servescan de companya, 
cans i llops, les dents serrades; 
lladres i traidors, les mans lligades; 
la capa de Nostro Senyor 
me'n sirvesca de cobertor; 
la capa de Maria Santissima 
me'n tape i abrigue; 
la capa de Sant Joan 
me'n guarde darrera i devant; 
la capa de Sant Pere 
davant i darrera 9. 
Aqui el motivo del manto o capa constituye, por asi decirlo, la 
envoltura en que se encierra el orante en un contexto un tanto singu-
lar sobre el que luego volveremos a hablar. Pero demos antes otra ver-
sion paralela de la misma plegaria transida por la dureza y la rudeza 
de la vida y el alma del campesino de ayer: 
El nom de Deu i la Verge Maria 
siguen bon socos i bona guia; 
d'angels trentatres, 
feu que no siga lligada ni presa, 
feu que mes carns no siguen tallades, 
ni mes sangs esbarriades; 
llops i cants, les dents serrades; 
als meus enemichs, les mans lligades; 
qui mal m'hagi destinat, 
tengui 1'enteniment destorbat; 
la capa de Nostre Senyor 
sigui la meva salvacio; 
el manto de la Verge Maria 
siga la meva bona guia. 
Tan guardada sigui jo 





com ho va esser Jesiis 
en el ventre de Maria 1 0 . 
Varios extremos destacan en estas plegarias: la peligrosidad de 
la vida campesina de antaho; sus formas arcaizantes de expresar tales 
peligros; la plasticidad de las figuras alusivas a la ayuda sobrenatural 
solicitada pero asimismo la antiguedad de ias mismas. Como oracion 
de camino, esta a que aludimos la tenemos insertada en un manual del 
archivo parroquial de Massana (GeronaJ fechada en 1568 1 1 . Hela aqui 
en su forma original: 
Deu me meta en bona via, 
vuy en aquest dia 
y sos angels trentatres 
me garden de se ligat ni pres, 
ni de bregues escomes, 
ni mas carns 
ne sian marcades, 
ni la sanch escampada. 
La creu de moscenye sant Pere 
me guart davan y darrera 
y la creu de moscenye sant Joan 
me guart darrera y davan. 
Lo capel de Nostre Senyor 
me sia garda y cobertor, 
lo mantel de la Verge Maria 
sia garda e capa mia. 
Tan de mal prenga jo aquest dia 
com prengue Nostre Senyor 
en lo ventre de la Verge Maria. Amen. 
El esquema se puede retrotraer al siglo XV gracias a unas oracio-
nes que Carreras Candi publico hace medio siglo 1 2. El lector encontra-
ra en su texto elementos combinados de las oraciones anteriores: 
Deus avant e j'o apres e la vera creu santa de ciprer on Jesucarist 
pres mort e pacio, lo mantel de la Verge Maria m'abrich la nit e 
1 0 J o a n a Vidal , Ripollet ( B a r c c l o n a ) : S E R R A P A G E S 1 . 28 . 
1 1 A . G U D I O L , Oracions i fatilleries « B u t l l e t i del C e n t r e E x c u r s i o n i s t a de 
V i c h » 2 ( 1 9 1 5 - 1 7 ) 1 9 2 . 
1 2 F . C A R R E R E S C A N D I , Lo passament de la Verge Maria « B o l e t i n de la 
R e a l A c a d e m i a de B u e n a s L e t r a s » 1 0 ( 1 9 2 1 ) 2 2 1 . 
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lo dia, ab la let de la Verge sia jo muyat, ab lo mantell de la 
Verge Maria sia jo abrigat, las claus de mosenyer sent Pera hora 
tanquan devant e derrera, e devant Sent Pera e Sent Johan. 
De qui es aquest cami? De mossen Sent Marti. 
Tant de mal prenga jo en aquest cami ni en aquesta via, 
com feu Jesuchrist, fill de Deu viu, al ventre virginal de la 
gloriosa Verge Maria. 
En este recorrido de siglos parece que hemos perdido el hilo di-
rector: el tema del manto del Sehor. Sin embargo este se encuentra 
alla aunque no siempre este bien explicitado. La plegaria popular con 
su tupidez y sus alternancias, entre el dogma y el escurrimiento a la 
supersticion, tiene multiples variantes que deben complementarse y 
combinarse unas con otras. Joan Amades, el buen amigo y folklorista 
catalan, escribio en 1932 un articulo titulado Preocupacions del cami-
nantn, en el que inserto la oracion de camino que nos ocupa en esta 
nota. Dice de ella que «encara avui es vivent entre carreters i gent que 
tresca per carreteres, sobre tot de nit, com tambe per pastors, que 
creuen que salva el seu ramat de 1'atac d'animals». La denomina: «El 
Pare Nostro del llop». No nos puede extranar. Juan I dio primas, en 
Puigcerda, en 1369, a los cazadores que cobraran lobos, lobas preha-
das, lobatos y osos, especificando con toda la meticulosidad juridica 
medieval, la importancia de los premios 1 4. Pero estos animales hasta 
tiempos relativamente recientes han dado quehacer en el Principado y 
puesto en peligro los rebafios. Hasta en el invierno de 1879, tras una 
batida, fue derribado a garrotazo hmpio un lobo perdido en el interior 
de la capilla de San Onofre, sita en la actual salida del metro dels 
Josepets, en Vallcarca f Rarcelona) 1 5 . La redaccion de Amades, muy 
completa, incluye el motivo del manto del Salvador: 
Jo en surto de casa 
i en cami me poso, 
amb la guia del angel trentatres, 
que el meu cos 
no sia lligat ni pres, 
que la meva sang 
1 3 J . A M A D E S , Preocupacions del caminant « M a i c n r e r a . B u t l l e t i del C e n t r e 
E x c u r s i o n i s t a de G r a c i a » 8 ( 1 9 3 2 ) 2 9 - 3 6 . Var ios e lemenlos de Ia plegar ia h a n ido 
a p a r a r , en u n o de tantos inexplicables a c a r r e o s . a la composiCion: La Verbnica ta-
grada, en S a r a L l o r e n s . El cangoner de Pineda ( B a r c e l o n a 1 9 3 1 ) 3 1 6 . 
J O S E P M . R O C A , Costum antiga « C a t a l a n a » 6 ( 1 9 2 2 ) 3 1 8 - 3 1 9 . 
is J O A N P I , Un succeil « M a i e n r e r e » 8 ( 1 9 3 2 ) 1 2 9 . 
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no en sia escampada, 
ni la meva carn 
no en sia mosegada; 
cans i Uops, 
les dents serrades; 
lladres i traidors, 
les mans lligades; 
que la meva sort 
no es sigui crespejada, 
i que de ningu 
no en sigui criticada; 
que de la meva estrella 
en sigui ben guiat; 
la capa de Sant Pere 
que m'abrigui per devant i per derrera 
la capa de Sant Joan 
que m'abrigui per darrera i per devant, 
la capa de la Verge Maria 
m'abrigui de nit i de dia 
i la capa de Nostre Senyor 
em sigui el meu Salvador. 
(jExtranara ya a alguno el que exista en la isla de Mallorca el re-
fran popular: ^Saps que nhi ha de molts que s'abrigan ab la capa de 
Deu? 
La capa pasa a ser el arquetipo del calor benefico y confortante 
para quien la usa a diario, y a diario se usaba antano. El tenderla so-
bre otro es extender sobre el su irradiacion personal. Si lo referimos 
a Dios hemos de entender una alusion directa a su presencia en for-
ma de ayuda personal. Con ello, podemos establecer un puente que 
una por debajo de figuraciones, alegorias e imagenes, el motivo del 
manto con el mas simple de la inmediatez invisible personal. Porque 
hay otro tipo de plegaria que reclama la presencia salvadora y cobi-
jante del Sehor en la oracion de noche: 
San Cristo al cap, 
San Cristo al mitg, 
San Cristo als peus, 
San Cristo per tot lo llit 1 6. 
1* F R A N C E S C J J E S P U J O L S , Oracions « C a t a l u n y a » 2 ( 1 9 0 4 I ) 2 5 . 
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Otra variante: 
Cristo als peus, 
Cristo a la boca, 
Cristo al pit; 
Cristo estes 
per tot el llit 1 7. 
Resptclo u e esta oracion se ha forjado una leyenda. Cuentase de 
una mucharh. ; eiupleada en una masia que era perseguida a todas ho-
ras por un gafian con pretensiones deshonestas. Tanto llego a impor-
tunarla que ella accedio a sus pretensiones y le prometio dejarle abier-
ta la camara por la noche. Por tres noches consecutivas el gahan se 
acerco a la habitacion de la doncella y se encontro sentado sobre el 
lecho — y al tercer dia tendido entre el y la muchacha— un tercer hom-
bre que la defendia. Era el Sehor. Es que la muchacha, aunque no 
muy buena cumplidora de sus deberes religiosos, con todo, recitaba 
todas las noches nuestra oracion. En la siguiente forma: 
• 
Cristo es nat, 
Cristo es llagat, 
els bracos teniu estesos, 
poseu-los sobre de mi; 
cap mala bestia ni persona 
es pugui burlar de mi 1 8 . 
La leyenda antropomorfiza el sentido de la plegaria, que tiene en 
el ambito imaginativo un valor parecido al del signo de la cruz en el 
figurativo. Y se halla bastante extendida en el folklore espahol e his-
panoamericano. He aqui una forma recogida en Talca (Chile) y utili-
zada para santiguarse: 
Jestis en mi frente 
y en mi miramiento. 
Jesus en mi boca 
y en mi espaldamento. 
1 7 M a r i a Cardiis , n a t u r a l de L a v i t [ ? ] , aprendida de su abuela , recogida en 
1 9 0 3 : S E R R A P A G E S 1 . 2 5 . 
1 8 M a r i a F i g u e r a s , n a t u r a l de Pierola ( B a r c e l o r . a ) : S E R R A P A G E S 1 . 2 6 . 
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Jesiis en mi pecho 
y en todo mi cuerpo 1 9. 
Esta oracion ya la tenemos localizada sustancialmente en los re-
pertorios del cristianismo celta irlandes 2 0. Con ello volvemos a retro-
traernos adonde comenzamos con nuestro comentario: a las Islas Bri-
tanicas. Asi advertimos como tenemos formas de oracion que persis-
ten largo tiempo, en especial si son expresion logica y viva de una 
necesidad religiosa en un contexto cultural determinado que se pro-
longa indefinidamente. A menudo la plegaria se repliega sobre si, se 
torna rutinaria, maquinal; pero pasa frecuentemente que el centro di-
namico de la imagen es subconscientemente tenido en cuenta por el 
sujeto que lo utiliza en su oracion, incluso en aquellos contextos que 
actualmente discernimos mejor que antes de religion a supersticion. 
Y es que el hombre religioso no puede prescindir de los sentidos y 
de la imaginacion al relacionarse con Dios. Y comienza siempre con 
formulas aprendidas de los demas, del medio en que vive, y acaba 
frecuentemente legando a sus sucesores otras aprehendidas por si mis-
mo en la experiencia religiosa personal vivida en la circunstancia cul-
tural historica —con su realidad y su imagineria— que, poco a poco, 
en el decurso de su existencia, fue haciendose carne de su carne, al-
ma de su alma y vida de su vida. 
G A B R I E L L L O M P A R T , C. R. 
" R . L A V A L , Oraciones. ensalmos y conjuros del pueblo chileno, pag. 2 8 . 
2 0 « Z e i l s c h r i f t f. kathol ische T h e o l o g i e » 8 5 ( 1 9 3 6 ) 3 0 1 . 
y 
